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Sonar kurs for fiskere 
Av G. Vestnes 
'i. Innledning 2. Organisering av de farste sonar kurs 
l .  1. L i t t  lz~stoiiltlz o m  sollcr? til fzrltelct/ng 
Etter siste verclei~skiig Iiar akustiske iiistriirneii- 
ter (sonar og  eltkolodd) blitt mer  og iner alminne- 
lige i den  norske fiskerflåte. Ekkolodclet fikk sitt 
gjeniioilibludd som fisheletingsinstrurneilt i 19/19/511, 
og 10 å r  etter ble sonar betraktet som r~~dvericl ig  
på et  veliitstyrt fiskefartøy. I dag e r  vi lzoinrriet i 
clen sitiiasjoii a t  fnltfiyer irten sonar har vaiislzelig- 
heter mecl å skaffe kvalifiserte folk. 
r .  2 .  D e  (@?ste soi~clin?llegg fo? fiskeletiflg 
Da «G. O. Sars» i 1050 ble tatt i b ruk  av Fislzeri- 
direktoratets I-Iavforsltriiiig~i11~1titutt val clette far- 
tøy iistyrt mecl ei1 sonal- for fis1,eletiiig. Det var p5 
dette tidspirlikt meget få sein trodde at dette iii- 
strunient ville bli nliniiiiielig på et  fiskefai triy; mei1 
fiskerne ble likevel fort klar ovei a t  cleies fartØye1-, 
2.  1. Behovet fo? i?rsti zikslon 
Storpaiten av cle figkefartøyene sol11 Først ble ilt- 
ityrt inecl sonar, Iiadde liten suksess i begynnelsen, 
noe golil inå skyldes a t  skipperne ikke behersket 
sonar til fiskeleting. Fisiterne selv ble fort  klar over 
ctette, og cle lienvetidte seg til sine Ciskerimynclig- 
Iicter inecl foresp~rse l  orn det  val- mulig å få arran- 
gerl sonarkr1.r~ for fiskere. Dette i-esulterte i a t  
Fiskeridirektoratets Havforski~ingsii~s~titutt i sarn- 
arbeid med Sirnonsens Raclio A/S, Oslo, påtok seg 
å utarbeide iilstr~~ksjoilsmateriale for slike kurs. 
2. 2 .  Cl~gcii~ise? zng
Fiskeridirektoratets Uildervisilii1gskoi1tor organi- 
selte kursene, som ble kiiniigjort i aviser på cle ste- 
der  ILirrseiie skrille Iiolcles. Fiskerne måtte selv be- 
som bare var utstyrt mecl elzlzolodcl, ikke ltiinr-re lioir- tale i eise og oppliold, ellers var liursene fri. Fislteri- 
1cul-i-ere ined «G. O. Sars» når  det gjalclt å Fiiine silde- dilektoratet orelilet ined 1,lasserom og tieiiiiigsfar- 
stilner. Dette iesulterte i a t  de  mest £1-a1n~krittsven11- tciy. Sinioiisens Radio A/S iilqtallerte Itoinpletle SO- 
lige fiskeskippere og redere begynte å utstyre sine ilaranlegg i klasserommet, og bisto ellers inecl spe- 
Eai-tgyer mecl sonar. sialister til ui~clei-visiliilg i sonar-anleggets koll- 
Tabell 1. Tinzcjlnn for  sonar og eMolorlckurs. 
Enkel 
rnrteori. 
1. dag 
B r u k  a v  F i s k e r i a s d i c .  
Innlectiling. I Lydstråle. 1 l Asdic- og 1 
F1ln1. I Enkel Lyclbolger. Rcf lel<.;jon. 'likolocld. 
elektrotelriiikk. Lydstråle. I Doplereffekt. 1 Svingere. I 
Svinger for 
asdic. 
Plasering. 
Buniiutst yr 
3. dag 
4. dag I 
5. dag 
I 1 l Lysbilder av Svinger for Beskrivelse av Rorseiidere 1 ekkolodcl ckkolocld. forskjellige 
og mottakere. typer ekkolodd. regiSt' Plasering og 
Identifisering. montering. 
1 ~ o r t  gjeiiiiom- 
gåelse av gårs- 
Praksis mecl apparater i demonstrasjonsrom. 
l l l 
2. dag 
Kort diskusjo11 
om gårsdagens 
forelesriinger. 
6. dag 
7. dag 
8. dag 
dagens fore- 
lesninger. 
Betydliillgen 
av godt ved- 
likeliold p& 
Praktiske nvelser til sjos. 
1 Diskusjon. 
StO~søkilig , skipets 1 
fremgangsmåte I 
t trislce anlegg. 
vecl utbedring. 1 
struksjon og virlzeinåte. Uildertegriede uizderviste i 
bruken av sonar, og var ellers leder for Itursene.  
3. Kursprogram 
J .  1. Generelle pedagogzske Det~altt~zr?zger 
Gjeiii1oinsiiittsalc1ere11 for cle fiskeie som deltok 
på kursene var ca. 40 Ar, og for storparten av dein 
var det h a  li til 45 år siden de hadcle sittet på sltole- 
benken. Dette ble tatt heiisyl1 til ilrider utarbeidel- 
sen av iristi-uksjonsniatei ialet. 
Hver elev filzk uleveit samtlige forelesninger 
skriftlig, for a t  de seilere huriile bruke clisse soin en 
sttøte for liukoinmelseii. Det ble i stor utstieltniiig 
bi-illit lysbilder og forklariiig på tavle til alle fole- 
lesninger. De sti-engt tekniske definisjoner ble i stor 
u t~ t rek i~ ing  popularisert til mer dagligdagse defini- 
sjoner. Tekiiiske spØrsinål ble bare behandlet i 
slike tilfeller livor inan mente det var helt ilødven- 
dig for å forstå et sonarailleggs virliemåte. I<ursene 
tok ikke sikte på å utdaiiiie elevene til servisfolk 
lor sonarai-ilegg. 
Det ble lagt stor vekt på repetisjoil av de viktig- 
ste forelesningei, der1 or ble fuir~te tilne hver inor- 
gen briikt til gjeiloppfrisliiiing av gårsclagens stoff. 
Det bgir også nevnes at forelesiliilgene ble l~rydret 
ined falztisl\e historier fia fislieleltet, og gjerne ogs5 
andre historier, for å få god stemning i Izlasse- 
romme t. 
Tabell 1 viser detaljert timeplan for kursene. 
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oss variereiide lydliastigheter. For ekkolocldet til 
fiskeleting har dette liten eller ingen betydning. 
Lydeils hastigliet tiltar med Økende temperatiir 
og saltholclighet. I tilfelle teinperaturen avtar inecl 
djupet, vil den Øverste del av sonar-lydstråleil lla 
stgrre hastighet enn deil nederste del. Dette vil be- 
virke at lydstrålen bøyes nedover, og resultatet blir 
en redusert sonar avstand. 
Disse forhold er vanlige om soinmeren i Norske- 
liavet. T i l  aiidre årstider og i anclre l-iavområcler 
ltan forholdene vnre annerledes. 
Reltkevidden kan variere fra £.elis. 500 in til 1500 
m etter bare noen få kvartinils gange med båten. 
De l-iydrografiske forhold har således den aller stØr- 
ste betydning for rekkevidden av soiiar, og en del 
kjennskap til lydutbredelsen i sj~vaiin er derfor 
i i~dvendig for e11 effektiv utnyttelse av et sonar- 
4. Kort sammendrag av de viktigste forelesninger anlegg. 
på kursene 
4. 1. Lyd i sj$uan?z 4.. 2. S~keme loder  
1,ydens hastigliet i s j~vai ln  er ca. 1500 in pr. se- A. Lokaliseri~~~gsnzetoder 
ltund, inen varierer ined teinperatur, saltholclighet Et s ~ k e p r o g ~ a m  blir u t f ~ r t  etter bestemte ineto- 
og trykk. Disse tre fakto'rel- varierer og vi.1 derfor gi der. En meget brukt metode er den såkalte ((side 
uil forut» metode, fig. I A. Denne form for søke- 
program begynner fra 70 til 90 gracler relativ (tvers 
om babord eller styrbord). En lydiinpuls blir seiidt 
ut. Deretter står svingeren stille for å vente på 
eventuelle ekko som måtte Itomme tilbake, fØr deil 
dreier 5 grader forover og sender ut en ny lydiin- 
puls. 
Tiden som svingereil må stå stille er avhengig 
av skalaområdet det ai-beides på. Er dette på 3000m, 
,,,, , må svingeren s)tå stille i 2 sekunder for at lydim- 
pulsen skal rekke ut  til 3000 m, og ytterligere 2 
sekililder for at eventuelle elzko fra 3000 m skal 
nå tilbake. I tillegg kommer d ~ d t i d e n  fra pennen 
har forlatt skalaen til neste piils sendes ilt, ca. 0,5 
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M E i E R  sek. Med et sltalaområde på 3000 m vil det derfor 
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ta 4,s sek. X 19, eller 85,5 sek. for å s ~ l t e  fra 90 
grader styrbord eller baborcl til rett forut. Har far- 
tgyet ei1 hastighet på 10 knop eller 5,1 inlsek., vil 
det lia tilbakelagt 436 iii iiiicler et sidesveip. Sviri- 
gereii blir nå dreiet liurtig til motsatt side og det 
samine prograin blir gjentatt. 
En aiiiieil meget 11~i~Itt søkemetode er deil så- 
kalte «sicle til side» metode, fig. 1 R. Dette prograin 
begynner også fra 70 til 90 grader relativ og slhker 
forover mot baugen. Hei- fortsetter sviligereii i 
samme talit til motsatt side, hvor dreieretiliilgei~ 
blir siliidd. Sviiigereil fortsetter så i samme takt til- 
bake til iitgangsstilliiigeii, hvoretter progl-aminet 
blir gjentatt. 
Fig. 1 C viser et sØlteprogram sol11 er kalt «sicle 
til side og tilbake)). Dette program atskiller seg fi-a 
«side til siden ved at svingereil allicl s ~ k e r  i tririil 
fra baborcl til styrbod eller omvendt, og så går 
hurtig tilbake til utgaiigsstilliiigeri for å begynne 
forfra igjen. Fig. 2 A, B og C viser «side til forut» 
inetoden. Skalaoinråde er 3000 in, fart 5 ,  10 og 15 
knop, og sonarrekkeviddeil er 500 m. Av figureii 
framgår at clet vil Bli ~idekltecle loinmer i sonarsØket 
ved å bruke stilri-e skalaområde enn sonarrekkevid- 
den. Deiine ulempen kan tinilgåes vecl å redusere 
tarten, eller brulie miindre slialaornråde. Av fig. 
1 A, U og C framgår det at de forskjellige s~kemeto- 
der varierer en del i e£fektivitet iiår det gjelder 
clekiiiiigen av det avsilkte område. 
De tre ?Økemetoder som her er nevilt er de mest 
almiiiiielige for fiskerisoiiarer i dag. I trange far- 
vai111, der hvor mange fartØyer arbeider, er det mest 
tiilrådelig å brulze manuell sveip. Dermed uiiilgåes 
ei1 elel av forstyi-relsene fra andre fartØyeli-. 
U. F ~ ~ ? r g s f n z e t o d e ~  
Failgstinetoder ved hjelp av sonar varierer mecl 
deii type reclskap som blir brukt av de forskjellige 
fiskefartilyer. 
For pelagisk trål består metoden i å rette baugen 
inot fiilteforekoinstene ved hjelp av soiiar. Når sti- 
inen eller Izoilsei~trasjoneil av fisk er rett iiilcler 
båteii, ser mai1 av ekltoloddet i hvilket dyp fore- 
ltoinsteii befiiiiler seg, og kan så justere tråldjupet 
til iislteclj~ipet. 
Det er lite kjeili hvorlecles soiiar hest skal brukes 
av partrålfisltere. Her vil jo probleinet være noe 
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annerlecles, idet sonarfartøyet ikke skal lia stiinen 
rett under seg, men midt mellom begge fartØyene, 
i det stimens passeres. Avclelii~gslecler Devold Iiar 
her skissert en id6 soin synes å vzre midt i blinken 
for soiiar til partrål. Det gjelder at fartgyet utstyi-t 
ined sonar når et punkt hvor avstanden til stirilen 
er  den sanime soin avstande~i melloni de to far- 
tdyene. «Angrepskursen» vil ela bli 30 gracler til 
babord, for retningen stiineii peiles i (stimens seil- 
trum) sltal vzre 30 grader på styrbord baug. Det 
forutsettes at babord båt liar soiiar (fig. 3). 
Notbåtsnurpere bruker soiiar til å dirigere lett- 
båten til stimen, og når lettbåten hai- funnet stiinen 
bruker denne den lille sonar (Basdic) til å holde 
@ye ined stimeii under selve Itastingen. 
Den mest raffinerte fangstmetode er  den som 
liekksiiiirperrie eller Izrafthlokksi~urpel-e anvender 
uncler selve fangstfasen. Fiskestimen blir f ~ r s t  loka- 
lisert ved vanlig sdkemetode. Deretter inanØvreres 
fartgyet til den riktige kasteposisjon ved Iijelp av 
soiiar. I<astepocisjonen kan først bestemines etter at 
styrken av vind og strgm er vurclert og likeledes 
fiskelis bevegelse. Settingen av noten begynner i en 
avstaiicl fra stimen fra mellom 40 og 90  net ter, og 
vinkelen fra baugen til stimen bestemmes ved hjelp 
av sonar. Avstanden og vinkelen fra baugen til sti- 
men må ofte varieres under selve Itastingeil alt etter 
sti-@n, vinel og fislzeix bevegelse. Denne operasjori 
er  ikke enkel, men ei1 del fiskeskippere er  allerecle 
blitt meget flinke i denne metod så clet gjelder å 
ilike gi opp etter de fdrste mislykte forsØ1z. 
4. 3. I<lnssifiseri~ig og idelitifzsel-ing av ekkotraces 
Overgangen fra tydinåen av ekkoloclcl-registi e- 
ringer til tydinger av ekliotraces av sonar, kail ofte 
vxre vanskelig, iclet en lier nlå begynne å teillte i 
roininet. Havet skjuler en rekke ting som gir meget 
gocle sonar ekko, inen bare få av clein har interesse 
for vårt formål. Havfoi-rlt~iiilgsiiistituttet har brukt 
sonar Iielt siden 1949-50 og i cleiiiie tiden liar det 
lykkes oss å gi navil og ltjeniietegn til inange typer 
ekko. 
(a) Bu?zneld?o. Av denne type finnes clet mange 
varianter, det er ekko fra uildeivannwkjzr og ujevn- 
lieter på bunnen, de ltaii ofte vxre sjenerende for 
vanlige fislze-ekko 11år Inan opel-erer i grunt far- 
vann (50-100 ni). 
(b) Ettel-lzlnng. Etterk1,ingeii er sixhhelydeii som 
hdres etter e11 ut~eilcliizg. Denne siibbelyd som av- 
tegnes på ekkogrammet som svake eller sterkere 
prikker og streker, består av e!i rekke smAekko som 
følger så tett på hinalinen at våre Ilfireorganer opp- 
m e l l e m  f a r t o y e n e  
A S D I C -  
f a r t o y .  
Fig. 3. 
Satter dein soin sus eller klang. Disse ekkoene er 
lorårsaket av planter, dyr og luftbobler i havet. 
Etterklangeil fo~rtellei- meget om sonareiis rekke- 
vidde til enhver tid. Ute i havet er  regelen den a t  
jo lenger ute på skriveskalaen etterklangen li#res, 
clesto bedre er  reklzevidcleri. 
(e) Slrjilztel~ko. Dette er  ekko fra skarpe vertikale 
eller hoi-isoiitale temperaturslzjikt i havet. Nlail bØr 
viere p h a l t t  overfor temperatul-skjikt, idet deres 
nærvcer også betyr at lydstrålen blil- avbØyd, og 
dermed rediisert sonarrekkeviclde. 
(cl) Ovelflnteeklro. Denne type eltko varierer med 
årstiden. Det ei- svakest 0111 sommeren og sterkest 
om høsten. Ekkoene opptrer fra 0 til noen få hun- 
dre meters avstand, og man får dein Ilele horison- 
ten rundt. Overflateekko sorterer iiilder typen lite 
geilereiide ekko. 
(e) Landekko. Landekkoene kan lzlassifiseres på 
samrne inåte soin biinnekkoene. De er  lette å tyde, 
iclet rua11 oftest kan se hva soin gir ekko. 
(f) Kj,dlv~~?z?2sel~lto. Kj~lvaniiseklto kan vxre meget 
plagsomt eler niange fartgyer arheicler på et begren- 
set felt og inan «går opp» hele området. 1,uftbob- 
lene i kjfllvannet kan holde seg i sjgeil fra noen få 
minutter opp til en lialv time. De gir gode ekko 
og hinclrer faktisk lyden i å trenge gjeiiiioni til oin- 
råder son1 ligger borteizfor. ICj~lvaiiiiseltko vil soin 
regel ha stor vinkelutstrekniiig, og ekkoen vil van- 
ligvis vcere laiigsti-akte. Selv liår man e r  alene på et 
fiskefelt, er  det av stor betydning å la viere å legge 
Itjfilvann nielloin inålet og clen posisjon man vil ar- 
Ileide fra. Dette gjelder også kj@lvann fra egne not- 
båter og lettbåter. 
(g) B ~ l g c e l ~ k o .  Når  store b ~ l g e r  bryter, vil luft  
,s on  av bli slått ned i vaililet og forårsake reflel. j 
sonartrålen. På  ganske lang avstand kati en  da  få 
3-4 relativt gode eltko fra en  slik brytende bglge, 
inen ((koi-italiteii)) vil forsvinne relativt hrxrtig. E r  
cler grov sjø, ltan b~ lgeek l to  vanskel iggj~re b r ~ i k  av 
soiiar. 
(11) Ei~lzo fra forskjellige fis1:enrter. Man bgr  
godta det  faktum a t  alle fiskearter i havet gir eltlto. 
For å ltiiiiiie gjenkjeline ellei- identifisere en  Cra en  
annen e r  clet viktig å laei-e seg cle forskjellige Cislte- 
arters vaner. Hit t i l  har  sonar vært mest brukt  på 
av sonar. E-Iver Øvelse haclde eii varigliet ,iv ca. 20 
iiiiii. Deii andre clageii på sjgen Ille farteil øket til 
ca. S knop, og svelsene besto da  i å lokalisere et1 
silelestin1 (iliålet) og clerett e r  c111 igel e i,irt{hyet veci 
Iijelp av sonar mot stiinen og clet var ria ingen in- 
ctrultsjoner lo r  briilt av ror.  
På deil treclje og siste dagen ble clet biu1,t vari- 
eieiide fart  f ia  10-0 knop og @velserie besto cia i å 
lokalisere e n  sildestim og  cleretter bruke soiiaien 
i clen egentlige fangsttasen. 
ei1 så typisk stiinfisk som sild. I årene som kommer 
vil sikkert soiiar også bli  brukt  på  mange anclre 5. Genepeile erfaringer fra de farste 8 kurser 
fiskearter. 
Storsildstimene varierer i styii-relse og tetthet. Fel- 
les for dem alle e r  a t  d e  gir  meget godt ekko med 
sltarpe kanter. Nå r  silda kommer inn  på gytebail- 
liene, vil den  som regel spre seg oixi natten, meiis 
den  oin dagen samler seg igjen i tette ytilner. Om 
ilatteil på gytebailkene e r  clerfor sorlarapparatet e t  
miiiclre effektivt sglteapparat. Men oin clagen ltan 
de t  vaei-e ineget effektivt. 
4 .  4. P?nKtisk sjøtrening 
T i l  d e  praktiske sjØØvel5er ble benyttet e t  vanlig 
norsk snu rpe fa r t~y .  soin var utstyrt med Sinirad 
elzltoloclcl og silclesonar. På grrinil av den  begren- 
sede plass og forcli a t  alle sltulle få gjennomgå tiele 
programmet ble elevene nummerert .  
@velsesområdet ble valgt i iniiensltjaei-s farvann 
hvor eii ble iniiist miilig forstyrret av andre far- 
tØyer, og de r  hvor tenipei-aturforlioldeiie var briik- 
1x1-e til 2 gi en  sonai avstainc1 på oinliriiig 1500 ril. 
Teinperatitrinålinger og clerira vui-cleriiig av 
roilaravstanclen ble ofte gjort som et lecld i @veliene. 
T i l  Øvelsene ble det  brrilzt e t  inål som var ca. 1 
in i diameter (triplaiie). Målet ble senket iied til e t  
clyp som man etter teinperatul-målingene inente 
ville gi d e  beste resiiltater, i cle flelste tilfeller var 
det te  dyp mellom 10 og 20 ineter. Alle elevene 
måtte i t u r  og orcleil £01-sglte seg soin skipper, ror- 
iilanii og operatgir, dette fordi a t  alle skulle forsta 
hvor n@dveildig de t  e r  ined et  int imt samalbeid 
mellom d e  som dirigerer f a r t ~ y e t  og cle som opere- 
re r  soiiaraillegget. Deii f ~ r s t e  dagen på  s j ~ e n  ble 
det  b rukt  inoclerat fart (4-5 knop) og ror, dette 
fordi a t  elevene skulle få i i i n ~ v e  riitinen i langsom- 
ine bevegelser. FIver Øvelse ble startet fra en av- 
staiid på ca. 1000 m fra målet, Øvelsen besto i fdrst X 
lokalisere målet etter en  standard s~kernetocle og 
deretter ble la1 t~hyet dirigert mot  målet vecl 11 jelp 
Elevantallet varierte ved d e  forskjellige lyul-ser. 
Det viute seg at man Ituiine klare e~ antall  ,tv 20 
elever, flere synes å bli for iiiaiige til å biinne vise 
liver elev spesiell oppmei-ksoinliet. 
Det synes å herske enighet o m  a t  iiistrultsjon 
i lxiiisippeiie for lycll-r,istigliet i vann var helt i i~c l -  
veiiciig for å clra cten fulle nytte av cie niitliglleter 
cler e r  med soiiar. Der  val- også enighet on1 a t  inaii 
inå foist8 d e  begreiisiiitigeiie cie tors1,jellige ul\oii- 
troller bare faktorer har  på soiiai reklieviclcleri. 
Forelesi~irigeiie i klasser0111 oiii icleiitifiseririg av 
de  toi-skjellige eltltotraces syiltes d v;t.re nieget nyt- 
tige. For eflelttiv iiistrttLsjol~ på. dette meget pail- 
sltelige oii~rdcle ei- det  iiflclveiiclig inecl e t  liltholcliq 
titvalg av lysbilder av ekkotraces. 
Eli clel fiskeie Ilar nok l n r t  seg 2 brul,e soiinreii 
uteri å få noen iiistrultsjon ,og en clel av cleiii Iiar til 
og inecl oppnådcl stor fercligliet. Denne selvlreriiigeii 
tar son1 oftest lang ticl og verdifiill fci:~gst liali i 
clenne pel-iode gå tapt på grnnii  ,tv feil biill, av 
sotxir. Eli forsiktig vtriclering tilsier at clet vil ta 
gjeiiiio~iisnittlig 2 Ar å 1,m-e seg de  samme ting soin 
man ltan l a - e  pX et La. 8 dagers kurs. 
Det  ei rileget viktig a t  opei-atøren l m e r  seg til 
liurtig h,~iidlirig med 1,ontrollene og at samspillet 
nielloin r o s  fart og sonarltoritioll e r  godt ini i~vcl .  
I-iuitig inanflvrering e r  a b s o l u ~ t  r~flclvenclig foicli 
Lonltniransen på feltet ofte e r  slor, og spesielt i 
den siste del iiår målet ltoriiinei- iiær f a r t ~ y e t  og cle 
ielative bevegelser blir  meget liul-tige, ei- det av 
avgj@reiicle betycliiiiig at operat@reii liar alle $rep 
inil$vcl på forhånd. 
Det  e r  ikke inidig å iitclaiiiie utlaerte sollaropela- 
tcoiei på et  kort kirrs, ei1 i-ileiier likevel at en del 
sjdtieiii~ig iiiicler ledelse av en erfaren i i~s t ruk t@r  
vil legge et  griiiinlag for elevene solli d e  selv kail 
bygge videre på liår cle Itommer tilbake til sitt eget 
f a r t ~ y .  
